



A B Ó C S A I  L E Á N Y Í F J U S Á G
1937. évi augusztus hó 1-én, vasárnap d. u. ^
4 órai kezdettel, Meskó József udvarán fel­
állított, esőtől védett sátorban nagyszabású
R Ó Z S A B Á L A T
rendez, melyre kivül címzett urat és b. 
családját tisztelettel meghívja a
RENDEZŐSÉG.
Rossz idő esetén következő vasárnap lesz megtartva.
Belépődíj személyenkint 60 fillér.
Zenét jóhirü zenekar szolgáltatja. Jó ételekről és italokról, 
fogatok elhelyezéséről gondoskodva van.
A bál hölgy válasszal kezdődik és végződik.
KLEIN MANCIKA KÁRÁSZ BÖZSIKE
jegyző főrendező
BUKOVCZKI RÓZSIKA ASZTALOS MANCIKA 








KOVÁCS MARISKA KÁRÁSZ FERENC 
r ó z s a  k i r á l y  p á r o k
RÓZSAPÁROK: Gáspár Esztike Kávás István, Kőrös Mancika Gáspár 
Pál, Majer Juliska Felhő Péter, Juhász Etuska Kovács Mihály, Kakas 
Bözsike Vig István, Kopárdi Jolánka Kovács Mátyás, Merkó Évike Eiier 
Miklós, Gáspár Etuska Meskó János, Illés Margitka Kovács Pál, Mészá­
ros Mariska Bobróczki János, Szemerédi Boriska Vincze János, 
Bozorádi Ilonka Antal István.
Szabolcs-nyomd a. Kiskőrös.
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